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PREFACE 
The scientific staff ot the Central Marine Fisheries Research Institute have been 
engaged in research on various aspects of marine fisheries and oceanography since the 
establishment of the Institute in 1947. The results of research were published by 
them in various scientific papers incorporated in the Institute's publications like the 
Indian Journal of Fisheries, Bulletins, Special Publications, Marine Fisheries Information 
Service, Annual Reports and also in the Journal of the Marine Biological Association of 
India over the past 38 years. Papers have also been published in standard Indian and 
foreign journals and in the proceedings of the national and international Symposia 
and Seminars. 
An attempt has been made in 1967 to compile a list of publications of the staff of the 
Institute yearwise in the Souvenir released by the Recreation Club of the Institute on the 
20th year of establishment of the Institute. The scientific output of the Institute has 
greatly increased in recent years and the papers resulting out of the research efforts have 
also been wide spread in different journals. However, no further attempt has again been 
made to bring together all the publications of the scientific staff of the Institute at one 
place. Such an endeavour, it is felt, would not only reflect the entire work of the Institute, 
but also facilitates easy reference to the work of the Institute making it a valuable source 
of reference for the scientific community engaged in marine sciences research. 
Therefore, in the present publication entitled 'Bibliography: the publications by the 
staff of Central Marine Fisheries Research Institute 1948-1985', all papers published 
by the staff from the year 1948 to 1985 have been compiled yearwise and authorwise in 
alphabetical order. In doing so, care has been taken to include as many publications as 
possible. But there can still be some omissions. It should be possible to include such 
references at a later date when the Bibliography may be updated. It is earnestly hoped 
that this comprehensive volume of references would serve a very useful purpose for the 
scientific community within this country and abroad. 
In this connection, I have great pleasure to record my sincere appreciation of the 
efforts put in by Dr. K. Rengarajan, Scientist S 2, Miss. Jancy Jacob, Scientist S 1 and 
Shri V. Edwin Joseph, Senior Library Assistant to collect, consolidate and arrange in a 
systematic manner all the titles of the papers included in this volume. I also appreciate 
the services of Smt. N. Ambika, Miss. N. R. Letha Devi, Miss. K. V. Sajitha and Shri 
C. N. Chandrasekharan for the meticulous care exercised in typing the draft of the 
bibliography. 
P. S. B. R. James 
Director, 
Cochin - 682 031, Central Marine Fisheries 
17th April 1986. Research Institute 
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23. JAYARAMAN, R. 1951. Observations on the chemistry of the waters of the Bay 
of Bengal off Madras City during 1948-1949. Proc. Indian Acad. Sci., 33B 
(2): 92-99. 
24. MENON, M. K. 1951. Crustacean fisheries. Handbook on Indian Fisheries (Govt 
of India, Ministry of Agriculture), pp. 64-66. 
25. MENON, M. K. 1951. The life-history and bionomics of the Indian penaeid prawn 
Metapenaeus dobsoni Miers. Proc. Indo-Pacific Fish. Coun., Sec. II: 80-92. 
26. NAIR, R. V. 1951. Sardine fishery. Handbook on Indian Fisheries (Govt, of 
India, Ministry of Agriculture), pp. 55-57. 
27. NAIR, R. V. 1951. Studies on the life-history, bionomics and fishery of the white 
sardine Kowala coval (Cuv.). Proc. Indo-Pacific Fish. Coun., Sec. II: 103-118. 
28. NAIR, R. V. AND K. CHIDAMBARAM 1951. A review of the Indian oil sardine 
fishery. Proc. natn. Inst. Sci. India, 17B (1): 71-85. 
29. PANIKKAR, N. K. 1951. Marine and estuarine fauna. Handbook on Indian 
Fisheries (Govt, of India, Ministry of Agriculture), pp. 24-33. 
30. PANIKKAR, N. K. 1951. Problems of marine and estuarine fisheries. Ibid., pp. 79-87. 
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31. PANIKKAR, N. K. 1951. Physiological Zoology and fisheries. J. Madras Univ., 
21B (2): 316-320. 
32. PRADHAN, L. B. 1951. Mackerel fishery. Handbook on Indian Fisheries (Govt. 
of India, Ministry of Agriculture), pp. 57-59. 
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logy of the surrounding seas. Ibid., pp. 17-23. 
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36. RAO, K. V. 1951. Studies on the growth of Katelysia opima (Gmelin). Proc. 
Indo-Pacific Fish. Coun. Sec. II: 94-102. 
37. RAO, K. V. 1951. Observations on the probable effects of salinity on the spawn-
ing, development and settling of the Indian backwater oyster Ostrea madrasen-
sis Preston. Proc. Indian Acad. Sci., 33B (5): 231-256. 
38. SAMUEL, M. 1951. Shark and ray fisheries and shark liver oil. Handbook on 
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40. SUBHAPRADHA, C. A. 1951. ValUsiopsis contorta n. g. and n. sp. and Gastrocotyle 
indica n. sp., monogenetic trematodes from marine fishes of the Madras Coast. 
Parasitology, 41 (3 & 4): 162-165. 
41. SUBRAHMANYAN, R. 1951. Note on handling diatoms for cytological and life-
history studies. Microscope, 8 (10): 249-252. 
42. TAMPI, P. R. S. 1951. Pituitary of Chanos chanos (Forskal). Nature, Lond., 167 
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43. THIVY, F. 1951. Seaweeds. Handbook on Indian Fisheries (Govt, of India, 
Ministry of Agriculture), pp. 69-70. 
44. THIVY, F. 1951. Investigations of seaweed products in India with a note on 
some properties of various Indian agars. Proc. Indo-Pacific Fish. Coun., Sec. II: 
173-175. 
45. VISWANATHAN, R. 1951. Ultramicro determination of chloride. Biochem. J., 
48 (2): 239-240. 
1952 
46. BAPAT, S. V. AND R. R. PRASAD 1952. On some developmental stages of Caranx 
kalla Cuv. & Val. / . Bombay nat. Hist. Soc, 51 (1): 111-115. 
47. BAPAT, S. V., S. K. BANERJI AND D. V. BAL 1952. Observations on the biology 
ofHarpodonnehereus(Hamilton). J. Zool. Soc.India, 3 (2): 341-356. 
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48. . BHIMACHAR, B. S. AND P. C. GEORGE 1952. Observation on the food and feeding 
of the Indian mackerel Rastrelliger canagurta (Cuvier). Proc. Indian Acad. Sci., 
36B (3): 105-118. 
49. BHIMACHAR, B. S. AND G. VENKATARAMAN 1952. A preliminary study of the fish 
populations along the-Malabar Coast. Proc. natn. Inst. Sci. India, 18B (6): 
627-655. 
50. GEORGE, P. C. 1952. A systematic account of the Chaetognatha of the Indian 
coastal waters, with observations on their seasonal fluctuations along the 
Malabar Coast. Ibid., 18B (6): 657-689. 
51. PANIKKAR, N. K., P. R. S. TAMPI AND R. VISWANATHAN 1952. On the fry of 
milkfish Chanos chanos (Forskal). Curr. Sci., 21 (1): 18-19. 
52. PANIKKAR, N. K. 1952. Possibilities of further expansion of fish and prawn 
culture practices in India. Ibid., 21 (2): 29-33. 
53. PANIKKAR, N. K. 1952. Fisheries research in India-Part I. J. Bombay nat. Hist. 
Soc, 50 (4): 741-765. 
54. PANIKKAR, N. K. AND R. R. PRASAD 1952. On an interesting association of 
ophiuroids, fish and crab with the jellyfish Rhopilema hispidum. Ibid., 51 (1): 
295-296. 
55. PRASAD, R. R. 1952. Scientific survey of fishing banks. Sci. Cult., 18: 225-228. 
56. PRASAD, R, R. 1952. Preliminary observations on the temperature gradients and 
light penetration in the upper 200 feet of water of the Bay of Bengal. Proc. 
Indian Acad. Sci., 36A (1): 61-69. 
57. PRASAD, R. R. AND P. R. S. TAMPI 1952. An account of the fishing methods 
for Neptunus pelagicm (Linnaeus) near Mandapam. J. Zool. Soc. India, 3 (2): 
335-339. 
58. RAO, K. V. 1952. Cuthona adayarensis, a new nudibranch (Mollusca: Gastropoda) 
from Madras. J. Zool Soc. India, 3 (2): 229-238. 
59. SAMUEL, M. 1952. A new species of coelomic trematpde of the genus Staphy-
lorchia from the tiger shark Galeocerdo tigrinus from Indian waters. Proc. 
Indian Acad. Sci., 36B (4): 169-179. 
60. SUBRAHMANYAN, R. 1952. Notes on growing diatoms in cultures. Microscope, 
8 (11): 279-282. 
61. VELANKER, N. K. Chemical properties of fish sauce from Thailand. / . Scient. 
Ind.Res., 11B (7): 310-311. 
62. VELANKER, N. K. 1952. Moisture, salt, trimethylamine and volatile nitrogen 
contents and bacterial counts of salt-cured marine fish. Ibid., 11A (8): 359-
360. 
63. VISWANATHAN, R. AND P. R. S. TAMPI 1952. Oxygen consumption and viability 
of Chanos chanos (Forskal) in relation to size. Proc. Indian Acad. Sci., 36B 
(4):: 148-159. 
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